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APROI ADO POR EL CONSE)O DE LA CORPORACJ(': N DE r OMENTO DE LA PRODUCCI(,N
I.-GENERALIDADES
IMPORTANCIA, DESARROLLO � SITUACI(,N ACTUAL DE LA INDL'STItIA
I. Importancia.-La industria ticne una inliu.encia considerable no solo para cl
progreso material y economico del pais, sino tambien para el mejorarnicnto social
de la poblacion,
Ella concurre a la creacion de la mayor riqueza, ya que realiza la transformacion
mas avanzada de las materias primas, obtcniendo asi Ia valorizacion maxima de los
productos naturales; contribuye a estabilizar la produccion agricola Y mincra, absor­
biendo sus respectivos productos, para transformarlos y destinarlos al mercado
interno ; procura la satisfacci6n del consumo nacional y eleva el standard de vida de
los habitantes. Por otra parte. es un poderoso factor de mejoramiento de la balanza
cornercial y de pagos intemacionales y cstabiliza la renta nacional en general, pro­
curando ad-mas una base segura para el Presupuesto Fiscal.
Son tambien de gran importancia su influencia civilizadora y su aporte como
fuente de recursos en casos de emergencia de caracter nacional.
2. Desarrollo.-Hasta la epoca de la guerra mundial de 1914. la Industria Na­
cional que habia tenido un desarrollo muy lento, se encontraba todavia en un estado
incipiente. Por una parte, no eran cuantiosos los capitate's invertidos en ella y, por
otra, el valor de su produccion y el numero de establecimientos e individuos que ocu­
paba en sus labores era marcadarnente inferior a los de otras actividades.
El estallido de la guerra de 1914 afecto al pais con una crisis economics violenta
que se extendio a todas las rarnas de la produccion y del cornercio, y que duro. mas
o menos, basta el afio 1916.
Durante este perfodo de crisis el pafs tuvo cerradas las fuentes de adquisicion
de muchos artfculos necesarios para su vida normal que irnportaba de las naciones
beligerantes, y se enfrento a la neccsidad de producir por si rnismo algunos de esos
elementos. Se dcsarrollaron asf multiples iniciativas que debieron luchar con nume­
rOSOS contratiempos y dificultades, pero que contribuyeron en definitiva a solucionar
muchos de los problemas de la produccion industrial. de rnancra que al termino de
aquel conflicto belico, en 1918. se hallaba la Industria robustecida en relacion con la
etapa anterior a la guerra.
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Asi siguio progresando hasta 1930, afio en que sobrcvino la gravrsima CrISIS
economica mundial de post-guerra, con su complejo de cierre de mereados, estagna­
cion general del comercio, control de carnbios intemacionales, reducci6n del credito
interno y externo, cesantia de trabajadores, dcsvalorizaci6n de la moneda y disminu­
cion del poder comprador de la poblaci6n. Muchas actividades nacionales se vieron
profundamente afectadas por esta crisis, principalmente la Minerfa y la Agricultura,
que estaban basadas en la exportaci6n, 10 que resto al pars nuevamente la posibilidad
de abastecerse de manufacturas importadas por falta de medios de pago al exterior.
EI pais reacciono, como en otras circunstancias analogas, hacia el aumento de la
produccion industrial para satisfacer el mereado interne y tambien para cclocar parte
de sus capitales y de su poblacion trabaj adora, en actividades mas independicntes de
las fluctuacioncs del mercado mundial.
La constancia y el esfuerzo de los industriales, estimulados por nuevas orienta­
ciones gubernativas, permitieron entonces un resurgimiento de la Industria, que se
hace patente al observar las indices de produce ion de algunas ramas industriales que
se consignan en el cuadro siguiente:
Industrias 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
-- -------- -- -- -- --
-,
Vidrios ", .... ,., 55 97 140 137 69 80 112 % 130 122 124
Cemento ........ 81 93 122 136 86 95 117 171 240 208 264
Panos ........... 97 93 109 110 76 105 142 175 243 202 240
Hilados de lana . 7J 101 124 154 228 354 315 329 369 282 254
Calzado ......... 91 94 111 105 57 63 95 127 151 148 153
Papel.. .......... 88 95 120 142 114 210 244 246 281 292 308
Cart6n ......... 36 137 142 173 67 109 141 123 130 107 113
Azucar refinada... 71 92 137 137 117 107 131 131 145 157 164
Cerveza ......... 92 93 116 123 81 81 88 101 130 139 158
Tabacos ......... 93 100 107 103 78 99 99 104 108 113 124
-- -- -- -- -- -- ----
Indice General. ... 87 % 117 117 87 99 109 119 137 141 146
EI Indice comprende 23 productos, de los cuales figuran los mas irnportantes en el
Cuadro precedente, y su base 100 esta referida al promcdio del periodo 1927-1929.
Finalmcnte cabe destacar 10 importante situacion a que ha llegado la Indus­
tria nacional, pues su capital total y el valor de su produccion alcanzan a cerca de
$ 7,000.000,000 cada uno, el nurnero de obreros y empleados que trabajan en ella
sube de 200,000 individuos que obtienen $ 700.000,000 en jornales y sucldos.
3. Factores que han dificultado el desarrollo indtls!rial.-Si bien es cierto que
la Industria del pars ha llegado a canstituirse con base salida y obtenido resultados
muy halagadores, pudiendo prcsentar actualmente empresas perfcctarnente organiza­
das y productos que nada ticnen que envidiar a los sirnilafes extranjeros, estes ultimos
conceptos cabe aplicarlos con mas propiedad al tipo de las grandes empresas y algunas
menores: pero, en general, las medianas y pequefias estan todavia en camino de ha­
ccr un mayor recorrido hacia su perfeccionamiento y de am que es deber de la Corpo-
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racion analizar las dificultades de diversa Indole que entraban todavfa su desarrollo
para estudiar y facilitar los medias de subsanarlas.
Esas trabas, que contribuyen principalmente a la elevaci6n de costos con res­
pecto a la producci6n extranjera, son principalmente las que se indican a continuacion:
a)- Carestfa y no slempre oportuna disponibilidad de materias primas, energfa
electrica, combustibles y transportes.
b) Pequeiia escala de produccion y bajo factor de carga Esto se debe principal­
mente al retraimiento de capitales que podrfan invertirse en la Industria y que no 10
hacen porque son colocados mas facilmente en otras actividades que se estiman mas
rentables.
c) Dificultades en el dominio de la tecnica de fabricacion por diferentes causas,
y deficiencias en el calculo del verdadero costa industrial.
ci) Indtvidualismo excesivo, que ha Iimitado la cooperacion entre los pequefios
industriales para promover un mayor perfeccionamiento en algunas ramas de Ia in­
dustria.
Ahara bien, a todo esto debe agregarse que, aunque la politica gubernativa de
apoyo a la Industria ha resultado Irucnfera en muchos aspectos, ha carecido a menudo
de estabilidad a no ha podida ser bien orientada y efectiva para el mayor progreso
industrial del pais, por diversas circunstancias.
Se lIega, entonces, a la conclusion de que para veneer las dificultades que aun
preocupan a los industriales, es necesario combinar mas estrechamente la acci6n
particular can una acerrada polftica de Cobierno, a fin de lIevar arm6nicamente a la
practica el fomento inmediato de la Industria.
'
IL-PROGRAMA DE ACCION
I) ORIENTACIONES
A.-Fines
La orienracion industrial debe tener finalidades definidas con tendencia a sub­
sanar las dificultades y deficiencias que se han seiialado en el parrafo anterior. Tal
orientacion comprende los siguientes puntos:
a) Elevaclon del nivei de vida de la poblacion para asegurar.su bienestar;
b) Mejoramiento de la balanza comercial y de pagas intemacionales;
c) Encauzamiento de las actividades industriales hacia una produccion que sa­
tisfaga las necesidades y modalidades de las diferentes regiones de! pafs, asf como las
de los mereados exteriores:
ci) Aprovechamiento racional de 105 recursos naturales, como son: las materias
primas de origen mineral, vegetal y animal; la energfa hidraulica y los combustibles;
e) Vinculacion armonica de la Industria con la Minerla, Agricultura y Pesca;
f) Atraccion hacia la Industria, de aqueJlos capitales nacionales que hasta ahara
se invierten en actividades alejadas de Ia produccion;
g) Atraccion de la juventud hacia las actividades productoras;
h) Conveniencia nacional de que la industria ofrezca base suficiente para que
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pueda ser adaptada a las necesidades de la salud publica y de la defensa, en casos de
ernergencia,
B.-/I1edios
Sefialados ya los fines hacia los cuales debe orientarse la producci6n por la via
de la economla y del bienestar, social, cabe ahora puntualizar los principales medios
de que habra que valerse para el logro de esta politica:
Investigaciones y Estudios.-Deben efectuarse investigaciones cientificas y es­
tudios tecnologicos industriales y comcrciales, aprovechando en 10 posible los Labora­
torios fiscales y particulares existentes, tales como los de las Universidades del pais,
de las Escuelas Industriales y de Minas, de la Caja de Credito Minero, Sociedad Na­
cional de Agricultura, Laboratorios de Ensayes de los FF. Cc. del Estado y de la
Maestranza del Ejercito, Instituto Bacteriol6gico, Instituto Medico -Sanitas», y
otros, mientras no sea posible la creacion de un Institute Central de Investigacion
Cientifica.
Los resultados de es�as investigaciones y estudios deberan divulgarse en forma
sistematica y con la debida oportunidad, para que la Industria pueda beneficiarse
arnpliamcnte con ellos,
-
Racionalizaci6n.-Dentro del concepto de racionalizaci6n industrial, que con­
siste en obtener la producci6n con eJ mayor rendimlento en cantidad y calidad, a1
mas bajo coste y con el minirno de esfuerzos, es indispensable acelerar la racionaliza­
cion de la industria nacional para conseguir cabalmente es�s finalidades, que le daran
el dominio del mercado interne y le prepararan el camino para alcanzar con exito los
mercados exteriores,
Politica general de apoyo a la producei6n industrial.-Es necesario reforzar la
polftica de proteccion a la industria nacional a traves de los organismos estatales, con
las siguientes medidas que la complementen para su mayor eficacia:
a) Correlacion entre las diferentes reparticiones publicas e instituciones par­
ticulares vinculadas a la producci6n, para evitar dispersion de esfuerzos y hacer mas
oportuna y efectiva la ayuda que pueda proporcionarse a 18 industria. Esta correlacion
debe perseguirse, de un modo especial, entre aquellas reparticiones que por su natu­
raleza deben constituir las fuentes de una correcta y completa Estadistica.
b) Reserva parcial 0 total del mercado interno para las industrias nacionales que
puedan surtirlo en las debidas condiciones, por medio de la aplicacion razonable
de la Ley de Licencias y Contingentes de imporracion y exportacion, de la de Aprovi­
sionamiento del Estado, de la de Control de Cambios, de la propia Ley de la Corpora­
ci6n de Fomento, y mediante la disposicion de que todas las empresas estatales �
semifiscales den preferencia en su abastecimiento a-los artlculos de fabricacion na­
cional que cumplan con los requisitos mfnimos.
c) lntenslficacion de la propaganda general a favor de los productos nacionales
d) Adaptacion de la legtslacion vigente a las necesidades que origine el desarrolk
del Plan de F�ento.
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e) Celebracion de Tratados y Convenios Cornerciales con otros paises y revision
de los vigentes, con rniras al desarrollo de la produccion nacional.
J) Dignificacion del trabajo tecnico y manual; creacion de cursos de instrucci6n
complementaria para obreros y aprendices, dentro de aquellas industrias fomentadas
por el Estado y que por su indole se prestan para ella; y envio de egresados de las
Universidades y Eseuelas Industriales y Comerciales a pcrfeccionar sus conocimientos
en el extranjero,
g) Estimular la cooperacion entre las emprcsas industriales de un mismo ramo,
con el objeto de perfeccionar la industria y de Iacilitar la distribucion de sus productos,
procurando la rcbaj a de costos y la mejora de calidades.
2) FOMENTO
Para haccr posible el abastecimiento del mercado Interne 0 incrementar la C�
rrientc de exportacion, sera neccsarlo de inrnediato, junto con llevar a la practica
otras iniciativas tendientes a crear nuevas industrias, aprovechar las actuales instala­
ciones industriales a su capacidad total de produccion y ampliar otras. Todo esto
puede hacerse mediante aplicacion adccuada de medidas legislativas y can el apoyo
tecnico y financiero de la Corporaci6n, incluso el establecimiento de industrias por
su propia cuenta.
La ayuda financ.iera a terceros consist ira en Creditos 0 en Aportes de Capitales
bien garantidos y controlados, a fin de que su inversion se haga especfficamente en
aquello para 10 cual se hayan concedido,
Se otorgaran creditos para adquisici6n de maquinarias y demas equipos mecanicos,
montaje e mstalaciones y para adquisici6n de materias primas y otros gastos de explo­
taci6n; y J05 intereses y amortizaciones no obedeceran a una norma rigtda, sino que
seran adaptables a la Indole del credito y a las posibilidades de servirlo.
Los aportes de la Corporaci6n pasaran a formar parte del capital de la Em­
presa industrial y se limitaran a los casos particulares de ernpresas que, dando segu­
ridad de su adecuada rentabilidad, tengan caracteristicas que no permitan arnortiza­
cion de creditos a corte plazo. Tarnbien se justificaran los aportes de capital a aquellas
empresas en que Ia Corporacion tenga especial interes en su desarrollo, 0 bien en em­
presas de utilidad publica para las cuales escasearfan los capitales particulares.
Por 10 que se refiere a empresas propias de la Corporaci6n, estas podrfan ser
explotadas directarnente por ella, 0 ser entregadas en concesi6n a particulares 0 a
lnstituciones publicas 0 privadas y so estableceran solo cuando esten destinadas a
prornover �I progreso general del pais y no exista la posibilidad de coopcracion de
capitales particulares.
En general, el Iomento de la produccion industrial debe hacerse con la vision
necesaria a fin de evitar que las industrias puedan caer en sobreproducci6n.
PLAN DE ACCION INMEDIATA
Mientras se da terrnino a los estudios particulates a que dara origen el Plan Ge­
neral de Fomento, debe aplicarse un Plan de Accion Inmediata que comprenda en su
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programa todas aquellas medidas de urgencia y de realizacion a corto plaza y que obli­
gadamente debera figurar en el Plan General.
A fin de establecer un criteria de preferencia, aunque provisional, se haee a con­
tinuacion un analisis de los productos industriales y manufacturadcs que irnporta
el pais, con miras a la substitucion de ellos por la produccion nacional, ya sea aumen­
tando esta producci6n por reserva del mercado nacional a sus industrias, 0 arnpliacion
de instalaciones y creacion de industrias nuevas.
La importaci6n total de productos manufacturados c industriales alcanzo en
1937, ultimo afio de estadistica cornpleta de que se dispone, a $ 338.088,359 de 6 d.,
quivalente a $ 1,690.000,000 m/c., divididos en los sigulcntes grupos, valores y por­
centajes en orden de import ancia:
Grupos
Industrias rnetalurgicas , ., . , . , , ,
Maquinarias, utiles y herramientas _ ' ..
Industrias textiles, , , .
Industrias quirnicas .
Manufacturas diversas .
Materiales y utiles para el transportc ..
Industrias alimenticias .
Bebidas y licores .. , .
Tabacos manufacturados , ,
Valoree en $ (1 d.
61.574,000
60.409,385
73.501,9Z6
53.632,535
41933,505
24.624,053
21.738,043
528,637
96,274
%
18,21 36,218
22
16
12
7
6,5
0,3
100%Totales ,.,." . 338088,358
INDUSTRIAS METALURGICAS
EI rubro de importacion mayor entre los productos industriales corresponde a
los de las industrias metalurgicas y en especial a las derlvadas de la industria del
fierro.
Importaci6n de [ierro y derivados.-Los articulos que figuran a continuacion
son 195 prlncipales que se importan dentro del rubro del Fierro y que pueden ser fa­
bricados en cl pais dentro de un plazo relativamente breve:
P. I I.-Fierro fundido , .
P. 1189. Acero en barras y perfiles ' .
Planehas y fiejes , .
Hojalata , , ..
Alambres , , .
Tubas y cafierias de ficrro laminado .
Radiadores de fierro fundido .. , .
Banos de fierro fundido y Cafierias de fierro fundido ..
Bolas de acerO . , , ,
K.B.
3.875.000
45000,000
20000,000
7.805,000
18000,000
12 000,000
2300,000
3.435,000
1.635,000
$6d
586,000
15.000,000
7.250,000
4.100,000
8.250,000
5.800,000
Ib75 ,000
1.045,000
640,000
Totales , , . 44346,000114.110,000
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Como indican las cifras precedentes, anualmente se importan mas de 114,000
taneladas de lierra elaborada (sin incluir maquinarias) y por valor de mas de
$ 44.000,000 de 6 d., a sea $ 220.000,000 m/c. en forma de fierro fundido, fierro Ia­
minada en perfiles y planchas, hajalata, canerla y bolas de acero,
Todos estos articulos podrian ser fabricados en el pais, si se contara con la pro­
duccion necesaria de fierro nacional en brute.
Produccion nacional.-Actua1mente se fabrican en Chile, por diversas Empre­
sas, perfiles redondos y rectangulares, como 10 indica el Cuadro siguiente, a base de
fierro viejo y lingate praducido con minerales chilenos en los Altos Homos de Corral,
par la Cia. Electro Siderurgica e Industrial de Valdivia.
Las Empresas nacionales con sus capitales, obreros y produccion de laminado son
I� siguientes:
Capital I Operarics Capacidad Produc. Clase de fierroEmpresas social productora efectiva
Stderurgica de Valdivia ..... 1>0.000,000 700 18,000 18.000 Hngotes
20,000 10,000 laminado S. M.
L8Jnifun................... 5.968,000 280 6.800 6,000 laminado S. M. y
paquete
Indae ..................... 5.000,000 200 6,000 4,200 lamlnado y paq.
Famae..................... 4.000,000 100 3,500 2,000 laminado etectr.
Maestranza Sta. Elena ..... 1.500,000 .. 1,500 .. paquete
Maestranza FF. CC. del
Estado ................. 2.000,000 50 1,000 100 paquete
78.468,000 i.no 56,800 40,700
Existe, pues, en Chile, una industria que puede producir en las condiciones ac­
tuales, cerca de 24,000 taneladas de fierro y acero laminada en perfiles, especialmente
redondo para construcciones, pero que usa como materia prima, en su mayor parte,
fierro viejo, que cada dla se hace mas escaso.
Aparte de esta produccion, casi todas las Empresas productoras estan efectuando
o contemplando ensanches para aumentar el tonelaje de perfiles laminados.
La Usina de Corral, que puede fabricar anualmente 18,000 tons. de lingote,
usando carbon vegetal como combustible, solo elabora 10,000 tons. de laminado, par
falta de suficientes homos de acera S. M., viendose abligada par esta circunstancia
a no aprovechar la mayor capacidad productora de sus trenes laminadores y de su alto
Homo.
La buena calidad del fierro nacional esta ya demostrada practicamente por los
miles de toneladas que han sido utilizadas en importantes obras de construccion.
Los costas de produccion del fierro nactonal son super iores a los costos del fierro
extranjero; pero cabe observar que, una vez aumentada la escasa produccion actual,
sera posible rebajarlos considerablemente, 10 que tendra la dable ventaja de normali­
Z8r la producci6n de fierro en el pars y de favorecer el consumo nacional con precios
de venta mas convenientes.
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PLAN DE ACCION INMEOIATA PARA LA INDUSTRIA SIDERURGICA
Homos vista que In Usina de Corral pucde producir 18,000 toneladas de fierro
en bruto, y solo retina 8,000 toneladas de acero, en circunstancias que el principal
consurr.o de fierro esta representado por el rubro de acero en forma de productos
lamir.ados.
Existe, en consecuencia, la posibilidad de aumcntar a mas del doble la actual ca­
pacidad de Iabricacion de acero de la Usina de Corral, 0 sea a 20,000 toneladas anua­
les si se completan las instalaciones basicas con que cuenta actualrnente.
Esta complernentacion abarcaria, en lineas generales. la termlnacion de algunas
obras ya indicadas y el ensanchc de instalaciones auxiliares,
Dada la gran urgencia de disponer de suficiente produccion de tierra nacional,
es aconsejable que junto con estudiar la convcniencia de dotar a la Planta de Corral
con estas instalaciones complementarias, que permitirian coordinar la produccf6n
de sus Altos Homos con la de su Acereria, se consulte dentro del Plan de iniciacion
inrnediata una reserva de fondos suficientes para llevar a efecto, ya sea el ensanche
de la Usina de Corral, 0 bien la primera etapa de la lnstalacion de una nueva empresa
siderurgica para 40,000 toneladas con participacion de capitales de la Corporacion,
una vez que se conozcan los resultados de un prolijo estudio de la situacion econornica
de la primera, y expectativas de la segunda, y que se deterrninen las garantias de todo
01 den que ascguren la inversion de capitalcs en ellas.
Aparte -de 10 anterior, es conveniente lIevar adelante las investigaciones y es­
tudios economicos y tecnol6gicos de otras posibilidades de producir fierro nacional,
10 que justifiea, desde luego, la inversion de $ 200,000 destinados a reconocimiento
de yacirnientos y a su posible aprovecharnicnto e'industrializacion.
'
Para estas tinalidades deben consultarse en total $ 25.200,000 en el Plan Inme­
diato de Fomento Industrial.
PLAN DE ACCION INMEDIATA PARA EL RESTO DE LAS INDUSTRIAS METALURGICAS
Existen en el pais numerosas instalaciones capaces de fabricar gran numero de
articulos de Ia industria rnetalurgica necesarios a la Mineria, a la Agricultura y alas
Industrias en general, que actuaimente no pueden ser aprovechadas a su entera ca­
pacidad a causa de la competencia extranjera y de la [alta de proteeei6n sufieiente
de parte del Estado y tarnbien de las ernpresas consumidoras.
Proteccum legal-Se haee entonees necesario haeer efectiva la aplicacion de las
leyes oe proteeei6n de que se- dispone para favorecer a las siguientes fabrieaciones:
Bolas de acero forjadas para molinos;
Corazas de acero forjadas para molinos;
Valvulas de fierro fundido, ovaladas y cilindricas, desde 50 mm. a 1,200 mm.
Cafierjas soldadas para gas y agua, hasta de 50 mm.
Adernas, como medidas de caracter general para la industria metalurgica, son
de urgencia:
a) Mantener la prohibiei6n de exportacion para el fierro viejo;
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b) La supresion de los dereehos de irnportacion para el fierra viejo;
c) Salicitar a las industrias del cobre que, en 10 posible, importen fierro viejo
para su consume, mientras no cuente el pais con la suficiente produccion de fierro
nacional para el abastecimiento de sus industrias;
d) Reservar a los astilleros y maestranzas nacionales aquellas construcciones y
reparaciones, susceptibles de ser efectuadas ventajosamente en el pais, y que nece­
siten ejecutar pericdicamer.te algunas reparticiones 0 empresas fiscales, tales como los
FF. Cc. del Estado, la Armada Nacional, las Empresas de Agua Potable, la Direc­
cion de Obras Publicas y otras.
APOYO FINANCIERO
1. Stock de coke metalurgico.-Para evitar el alto precio que deben pagar las pe­
qucfias empresas por el coke rnetalurgico que consumen en la fundicion de fier ro, es
aconsejable mantener un stock para su distribucion al costo mas los intereses corres­
pondientes. Este stock podrfa alcanzar, por ahora, hasta unas 6,000 toneladas can un
valor aproximado de $ 3.000,000.00.
2. Stock de maquinaria y repuestos para las industrias.-Para facilitar la adqui­
sicion de maquinarias y repuestos de usa corriente por parte de las industrias, se re­
comienda reservar hasta $ 2.000,000 con el fir> exclusive de mantener stocks de esos
articulos de fabricaci6n nacional,
3, Pristamos para aumento de producci6n 'Y para nuevas tndustrias mela[urgicas:
a) Para fabricacion de maquinaria agricola y minera " $
b) Para maestranzas en Chillan y Temuco ............•........
c) Para maquinarias varias .
I 000,000.00
2.000,000.00
1.000,000.00
Resumen de las inversiones probables del Plan de Accion Inmediata para las
industrias rnetalurgicas:
I) Para la industria Siderurgica $
2) Para la industria Metalurgica restante .
25.200,000.00
9.000,000.00
Total. $ 34.200.000.00
En el Plan General de Fomento Industrial se ronsider8fa la industria de astille­
ros y de produccion de elementos de Transportes en general.
INDUSTRIA TEXTlL
La lmportacion de productos de la industria textil figura en el segundo lugar de
las importaciones de manufacturas con un 22% y se compone de: materias primas
textiles de origen vegetal y animal, en bruto 0 sernielaboradas, y de productos rna­
nufacturados de consume directo de: yute, sisal, canama y similares, algod6n y lana,
en las siguientes cantidades y valores referidos a 1937:
2
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IMPORTACI6N DE TEXTILES
AISod6n Yute y Sisal Lmo w. s....
ImDOrtaCi6n
de ProdUI;tOl5
I K.B·I�
en 1937 K.B. $6. K. S. Sbd. K.B. 16 d. K.B. I e d.
Matni8�pri_
mas en bruto 4.181,205 e.oae.ne 4.043.0Q4 2.0�Z,()21 - I - 272,)20 81b,OOO - -Hilados •..•• J,i83,OOO I J 7Q7,oOQ 429,000 1.IO?(IOO - - 14,000 ztnooo 1.IQ2,OOO 7.05),000Telrdce..•... b.27b,OOO 24142Q,000 3.783,000 2 47 ,000 2',000 2M,ooa 882000 t4.INO,OOO 65,000 1.2J7,00<I
Confec:ciones 23t1,IOO 2. S12,OOO - - 11,100 ]I, SOO 6$,800 ) .12:3,000 10,100 435,500
Toteles...... 14.276,305j 4(:d�04.J]o 8.155,0':14 S.6J2,blJ }.,IOO 29S,50011.2J4, 110117.()9Q,OOO 1.207,10018.725,500
I. Algod6n.-EI algodon en bruto que consume actualmente eI pais, proviene
casi en su totalidad del extranjero y las posibilidades de producirlo en los valles del
norte no permiten pensar en una producci6n superior a 500,000 Kgs, anuales, sin des­
atender otros cultivos convenientes a esas regiones. En consecuencia el algod6n en
bruto debera seguir importandose.
En cambia, existe conveniencia en desarrollar, de inmediato, la producci6n de
hilados a base de algod6n extranjero, cuya importaci6n es superior a 3.500,000 Kgs.
anuales.
\
Esta industria ha sido creada recientemente en el pals Y su progreso es notable,
pues su produccion alcanza actualmente a mas de 4.500,000 Kgs, anuales de hilados
cardados hasta del titulo 30, en las cuatro fabricas existentes, Hay, sin embargo,
conveniencia en incrementar la produce ion de hilados de titulos superiores asl como
de peinados, que cuentan con un considerable consumo y aun no se fabrican en el
pais
Como se desprende del Cuadro de Importacion, la mayor cifra en productos de
algod6n se refiere a tejidos, en cantidad de 6.000,000 Kgs. que en su gran mayoria
pueden ser fabricados por la industria nacional que en la actualidad produce cerca
de 2.000,000 de Kgs. de telas de algod6n, aparte de la fabricacion de OtrOS articulos.
Este aumento en la producci6n de tej idos traeria como consecuencia un mayor
desarrollo de la industria del hilado y una correspondiente mayor irnportacion de
algod6n en rama.
La irnportacion de algod6n en rama para su elaboracion en eI pais resulta mas
conveniente para la economfa nacional, que importar hilados y tej idos, por cuanto,
aparte de la valorizacion de I a 2 que adquiere esa materia prima por efecto del tra­
bajo nacional, nos permite m""tener un rengl6n de intercarnbio importante para el
comercio con otros pafses.
2. Yule y s",aL-La industria nacional de sacos utiliza actualmente yute de la
India y una pequefia proporcion de cafiamo nacional, Existe la posibilidad y conve­
niencia de substituir el yute importado por fibras nacionales, especialmente por ca­
name, sometido, eso sf, a un tratamiento especial que permlta obtenerlo a un precio
inferior al del yute, Este tratamiento que se denomina del <canamo en verde>, ac-Iera
y simplifica de tal modo las costosas y largas operaciones que caracterizan el actual
tratarniento del cafiamo que se practica en Chile, que hay suficientes motives para
pensar en independizar, en el' curso de algunos enos, el pais y a su industria de sacos
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292 Anales del InslilUlo de Ingenieros de Chile
de la importaci6n de yute. Aparte de esta innovaci6n que se propane en el tratamiento
del caftamo. la Corporacion de Fomento, por intermedio de su Departamento de
Agricultura, ha resuelto fomentar el cultivo de cafiamo mediante el establecimiento
de centrales de elaboracion de la fibra, que sirvan espcciaimente a pequefios produc­
teres.
El sisal que se importa para la fabncacion de jarcias y para hilos para atadoras,
podra ser substituldo proximamente por las plantaciones de formium tenax que hay
en la region de Valdivia y cuya fibra substituye ventajosamente al sisal importado.
3. Lino.-A pesar de que el pals no consume productos de Iino en cantidades
dignas de consideracion, se haee necesario pensar ya en la industrializaci6n de la
fibre que se cultiva de excelente calidad en la provincia de Llanquihue y que hasta
ahara ha sido exportada. Hayen el presente ana alrededor de 1,200 ha, sembradas
de lino, que prcduciran cerca de 500 toneladas de fibre de primera y 400 toncladas de
fibra inferior. Tanto una como otra calidad de fibi as permitcn proyectar una industria
nactonal de hiledos y tej idos de hno. de considerable capacidad. Se impone la crea­
ci6n de esta nueva industria, no tan s610 para suministrar aI mercado iruernoprodoctos
de valor, sino tarnbten para asegurar la estabilidad de la industria agricola que, en
cualouier momento puede tener dificultades para seguir colocando la fibra en brute
en el extranjero, 10 que serfa muy de lamentar, por el gran exlto que significa haber
aclimatado, despufs de muchos esfuerzos, el cultivo del Iino en el pais. La instalaci6r.
de una hilanderia para las necesidades anotadas demandara alrededor de $ 3.000,000
por parte de la Corporaci6n.
4. Lanas.-Para la fabncacion de pafios de calidad superior no hay suficiente
produccion de lanas, y como existe una considerable impcrtacion de pafics peinados
y la conveniencla de fabricarlos en el pals. se haec necesario producir en Chile mayor
cantidad de Ianas adecuadas al objeto. Para este fin el Departamento de Agriculture
de la Corporaci6n ha consuItado los fondos necesarics para incrementar la producci6n
de lana merino mediante Ia traida al pals de un importante nurnero de reproduc­
tores fines. Mientras obtiene eI aumento de producci6n de Ianas finas para petnados.
se recomienda Ia conveniencia de facilitar a las industrias nacionales la importaci6n
de ciertos tipos de lanas especiales cuya traida represcntara, en todo caso, una im­
portacion mas ventajosa que la de su equivalente en pafios peinados.
Como media de valorizar la producci6n de lana de los pequefios productores,
principalmente de los de la zona central, y para estimuIarlos a producir lana de tipos
finos, se recomienda estudiar y establecer una central de clasificaci6n y lavado de lana
en el lugar que resulte mas conveniente.
5. Seda.-EI uruco rubro considerable que figure en la Estadfstica de irnporta­
cion de seda, es el de los hiladcs de seda artificial, pues Ia industria de tej idos de seda
ha alcanzado ya su desarrollo maximo. Pero, con respecto a la industria de hilados
de s-da. bien se puede decir que ya se ha iniciado con el establecimiento de la impor­
tante Fabrica de Quiltota, cuya terminaci6n se espera para dentro de poccs meses.
Ella esrara en condiciones de abastecer el consumo nacional de hilados 'de sede con una
producci6n diaria superior.� J ,000 kilos. La materia prima que ernpleara esra ;ndustria
es la celulosa, que al comienzo debera irnportarse mientras se inicie Ia fabricaclon de
celulosa en el pais. proyecto que forma parte del Plan General de Fomento de Is
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Fomento IndustriaL
Produccior-. En total, para lIevar a cabo el Plan de Accion lrunediata de las Industrias
Textiles, se consultan $ 13.700,000.
INDUSTRIAS QUIMICAS Y AFINES
Dentro del orden que habiamos establecido figura en el tercer lugar de las im­
portaciones los productos de la industria quimica, con un valor total de $ 53.032,000
de (> d. equivalentes a $ 26B.160,OOO m/c.
Aparte de las importaciones que pueden ser reemplazadas, se ha contemplado en
lugar preferente el desarrollo de la industria quimica fundamental, que debe propor­
cionar los acidos y bases que, a su vez, constituyen factores primaries en numerosas
fabricaclones de 18 industria quimlca general.
La irnportacion dentro de los rubros de mayor consideraci6n, susceptible de ser
reemplazada por productos nacionales, comprende:
1. Acido citrico.-100,OOO Kgs, por valor de $ 1.000,000.00 m/c. reemplazable
por acido tartarico que se fabrica en el pais a base de subproductos vinicos.
2. Carbonato y bicarbonato de sodio.-3.700,OOO Kgs. por valor de $ 2.750,000.00
m/c., productos que pueden obtenerse aprovechando diversas materias primas
nacionales, tales como salitre y sulfate de sodio 0 cloruro de sodio.
3. Soda cQustica.-1.050,OOO Kgs. por valor de $ 2.200,000.00 m/c., obter.ible
a base de salitre 0 de cloruro de sodio.
4. Carburo de CaLcio.-2.500,OOO Kgs. por valor de $ 4.400,000.00 m/c. que pueden
elaborarse con la Planta de Carburo ex Carena, ultimamente adquirida por la Fa­
brica de Carburo de Los Andes.
5. Extraaos curtientes.-2.700,OOO Kgs. por valor d. $ 5.500,000.00 rn/c. qu- pue­
den obtenerse mediante la ampliaci6n de la industria que produce actualmente a base
de corteaa de ulmo y de lingue: 0 por aprovechamiento de la algarrobilla y de las hojas
y corteza de eucaliptus.
o. Pasta mecanica y quimica.-15.300,OOO Kgs. por valor de $ IB 000,000.00 m/c.
Existen ya iniciativas particulares para aumentar la actual fabricacion de estos pro­
ductos en el pais y elaborar celulosa a base de maderas nacionales: iniciativas que de­
beran ser impulsadas de preferencia por la Corporacion, pues es esta materia prima
que necesitan las industi ias del papel y de la seda artificial.
7. Abo""s artificiales:
a) Fosfatados.-1.300,OOO Kgs. por valor de $ 1.150,000.00 m/c. EI pais fabrica
con sus actuales establecimientos alrededor de 20.000,000 Kgs. anuales, a base de
apatitas y fosforitas nacionales; pero debldo a que el consume que debe tener la
Agricultura al abonar racionalrnente los suelos se calcula en no menos de 100.000,000
Kgs., se hace necesario ampliar esos establecimientos 0 multiplicarlos.
b) Potasicos.-5.400,OOO Kgs, por valor de $ 4.BOO,OOO.00 m/c. No hay fabrica­
cion nacional, pero se puede y conviene desarrollarla utilizando como materia prima,
principalmente, las abundantes sales potasicas de los salares de Tarapaca,
c) Calcareos.-No hay importaci6n. Se producen alrededor de 60.000,000 Kgs,
en el pais; pero no alcanzan ni rem�tamente para las necesidades de los suelos chi­
lenos, por 10 que debera Intensificarse su explotacion y preparacion con elementos
modernos y eficientes.
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298 Anako del Inslitu:.o d, I""nieros de Chi'"
8. Explosivos.-Entre dinamitas, fulrninantes, gui,.. para minas, p6lvara y si­
rnilares hay una importaci6n de 1.333,000 Kgs. por valor de $ 18.800,000.00 m/c.,
que pueden fabricarse casi en su totalidad en el pais, en los establecimientos existen­
tes, ampliados convenienternente para el objeto y fomentando la creaci6n de otros.
9. Aguamis y CoIoJonia.-3.000,OOO Kgs, por valor de $ 13.500,000.00 m/c.,
pueden ser producidos en parte, a base de la resina de coniferas en establecimientos
que ya existen en el pais.
10. Tinuis para imprenta.-Pinturas, glicer ina, estearma y oleina, productos que
se importan por valor de $ 8.500,000.00 m/c. aproximadamente, pueden ser produci­
dos con instalaciones existentes, en algunos casas, a can ampliaci6n a creaci6n de otras,
Para el caso de las tintas de imprenta, que se fabrican de buena calidad, conviene
aplicar la ley de licencias de importacion,
II. Sebo y grasa industrial.-2.000,OOO Kgs. por valor de $ 5.600,000.00 se irnpor­
tan principalmente para la fabricacion de jab6n. Estas materias primas deberan ser
substituidas principalmente por grasas provenientes de la industrializaciOn de la caza
de ballena, que figura en el programa de la Corporacton.
12. Industria cer<imica:
a) Cer6mica de con.struccion.-Se destaca como una necesidad urgente ampliar
a crear esta industria de construccion, para fabricar ladrillos, tejas, baldosas, tubos
y artfculos similares, para abastecer especialmente la demanda que originara la re-.
construccion de la zona devastada y la aplicaci6n de la Ley de la Habitaci6n Barata.
b) Loza y porcelana.-Junta con proveer al ensancbe de ciertas fabricaciones
de esta indole que aun puedan convenir dentro del considerable desarrollo por esta
industria, se destaca como una necesidad contribuir al estudio de las materias primas
nacionales, tales coma caolines y arc!lias, a fin de proporcionar a las empresas exis­
tentes materias primas seleccionadas que permitan el mejorarniento de la calidad de
los productos.
c) Yidrios y cristales.-Se importan vidrios pIanos 3.000,000 Kgs. por valor de
$ 6.000,000.00 m/c., que deben ser totalmente elaborados por la Fabrtca de Lirquen
que ya tiene resuelto satisfactoriamente su problema industrial. Bastaria, por de
pronto, aplicar integralmente la Ley de Licencias de Importacion a tin de reservarle
el mercado nacional para vidrios planes de espesor inferior a 4 mm.
En artfculos de cristal hay una importante y buena fabricacion nacional que
tamblen requiere proteccion por medio de la Ley de Licencias.
13. Industria l'inicola.-como media de ayudar a esta industria y de valorizar
productos que hoy dia se pierden en parte, conviene fomentar el aprovechamienta in­
tensivo de los subproductos vinlcos: para fabricar mostos concentrados, aceite co­
mestible, alcohol. tartrate de calcic, acido tartarico y vinagre, principalmente me­
diante la construccion de silos que permitan conservar los orujos hasta su elaboracion.
14. Industrias alimenticias:
a) Grasas comestibles.-Dentro del rubro de productos alimcnticios de que dis­
pone el pals para su alimentacion, se nota una marcada ausencia de grasas comesti­
bles. especialmente de grasas solidas de usa popular. Como es diffcil y lenta obtener
este producta de la ganaderia chilena, se impone el fomento de la produccion de gra­
sas hidrogenadas de ballena que son la base de la alirnentacion de muchos paises ex­
tranjeros y que ya se estan produciendo de calidad superior a muchas de las otras que
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actualmente se consumen en Chile. Tienen, ademas, las grasas de ballena la ventaja
de su bajo precio, 10 que las hace facilmente accesibles a la clase popular.
b) Aceites comestibles.-Existt: en Chile una importante ifldustria aceitera con
capacidad de elaboraclon superior a la del consumo nacional. En efecto, hay instala­
ciones modemas que pueden produeir hasta 20.000,000 Kgs. anuales de aceite comesti­
ble, en circunstancias que el consumo total de este producto no es superior a 13 .000,000
Kgs. No es este, por tanto, problema de establecer nuevas Iabrlcas, sino de suminis­
trarle la materia prima can semillas nacionales para substituir a las importadas con
que ahara se obtiene la mayor parte de la producci6n.
Para esto la Corporacion tiene ya en funciones un Comite de Fomento de Olea­
ginosas, eI cual esta dedicado a intensificar las siembras de oleaginosas ya experimen­
tadas y a ensayar el cultivo de otras, suministrando semillas seleccionadas e informa­
ciones tecnicas a los cultivadores. Ademas, son funciones de dicho Comite la colo­
cacion y propaganda del consumo de tortas oleaginosas para la alimentacion del
ganado y la colocaci6n de las semillas oleaginosas nacionales.
c) Azucar de betarraga.-Esta industria, que se ha ensayado en diversas epoeas
en el pais sin obtener exito por dificultades de orden financiero, agricola e industrial,
no debe abandonarse en su prop6sito de establecimiento, por la gran importancia que
puede tener para Ia Agriculrura de determinadas regiones de la zona sur.
En el presente ana se van a sembrar algunas hectareas en la provincia de Llan­
quihue, por via de experiencia, las que seran aumentadas progreslvam=nte a medida
de los resultados agricolas que se obtengan, y eI producto sera industrializado en escala
experimental por la Corporacion de Fomento.
15. lndustrias varias.-Dentro de los propositos c1e1 Plan de Fomento Industrial.
se consulta tambien el desarrollo de industrias del caucho y goma, cuero y derivados,
productos biologicos medicinales, anilinas, sulfuro de sodio, destilaci6n de madera,
conservas alimenticias y otras, mediante la ayuda financiera de Ia Corporacion para
adquisicion de materias primas 0 equipos de Iabricacicn.
Para el Plan de Industrias Qulmicas, afines y varias, se consultan $ 26.400,000.00
moneda corriente.
INDUSTRIA MADERERA
Apreciaciones prudentes de Scrvicios Fiscales y particulares asignan para bas­
ques maderables en el territorio 1.500,000 hcctareas, que por los sistemas actuales de
explotacton maderera pueden suministrar unos 82.000,000 de metros cubicos, a sea
3,500.000,000 de pulgadas de madera. Considerando que la producci6n actual se cal­
cula en 35.000,000 de pulgadas anuales, esta estirnacion dcmostraria que se dispone
de una reserva forestal maderera para su explotacion, durante 100 afios, sin consi­
derar la necesaria repoblacion de bosques contemplada en la Ley respect iva.
SICNIFICADO DE ESTA INOUSTRIA PARA LA ECONOMiA NACIONAL
La producci6n anual de 35.000,000 de pulgadas se obtiene de unos 900 a�erradero,
de montana diseminados en las diversas zonas madereras del pals, cuyos capitales
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incluyendo el valor de la propiedad, de instalaciones, animales, enseres y utiles, su­
man varios centenares de millones de pesos. EI numero de individuos que esta indus­
tria ocupa en sus faenas sobrepasa a 70,000, y el valor de la producci6n anual puede
estirnarse en un promedio de $ 5 por pulgada, puesta en Estaci6n FF. CC. de origen
o sea $ 175.000,000.00.
Toda esta producci6n abasteee en su mayor parte al mercado interno y cubre
una exportacion de $ 28.000,000.00, aproximadamente, segUn la estadistica de 1938.
RACIONALI:ACION
Con los sistemas de explotaci6n en uso, en los Aserraderos, el aproveehamiento
del bosque es minimo, por la considerable cantidad de arboles que se dejan en pie y
por causa del exceso de desperdicios en la aserradura; los arboles que quedan en pie
pasan, por 10 general, a ser destruidos por el fuego.
Es por esto urgente entrar por la via de la racionalizacion de la industria rna­
derera en sus diversas etapas: volteo de los arboles, movilizacion de trozos en la
montana, aserradura, seeamiento y transporte a Estacion de ferrocarril. EI volteo
se puede rnejorar combinando el hacha con trozadoras mecanicas: la rnovilizacion en
la montana y el transporte a Estacion mediante la introduccion de tractores y otros
elementos rnecanicos: la aserradura, por la adopci6n de sierras huinchas ya sea en. el
aserradero 0 en Cenjrales de reaserradura, y el seeamiento, estableeiendo secadores
artificiales en centros de atracci6n de la producci6n maderera.
Otros aspectos de la racionalizacion son la adopcion de standards en unidades
de medida, tamafios y calidades de la madera; y el aprovechamiento integral del b0s­
que y de los desechos de Is aserradura en industrias derivadas.
Un cornplemento irnportante para la racionalizaci6n y el fomento de la industria
rnaderera es la dotacion de caminos matrices de acceso a las vias ferroviarias, fluvia­
les y lacustres, y aun de caminos vecinales.
CREDITOS
Salvo iniciativas de los "Itimos aiios de la Caja de Credito Agrario y de la Caja
Nacional de Ahorros, en orden a facilitar creditos especificos para el fornento de la
producci6n de maderas, esta Industria no ha contado sino con el credito particular
de los comerciantes, en condiciones que repercutfan desvenrajosamente en Ia fijaci6n
del precio en los contratos con ellos. De alll la escasa utilidad y deseapitalizaci6n
de los madereros,
Es aconseiable, entonces, substituir, aunque sea en parte, ese credito particular,
mediante la ayuda de la Corporaci6n en forma de prestamos controlados por inter­
medio de la Caja de Credlto Agrar io, que cuenta con la organizaci6n y personal ade­
cuados a esos fines.
EI rnonto de los creditos de emergencia que puede otorgar la Corporaci6n a
los madereros en la presente temporada, septiembre a abril, puede estimarse en unos
$ 8.000,000; pues para la produccion del ario necesitan unos $ 30.000,000; pero de es­
tos ya han obtenido de parte de los comerciantes y de la Caja Nacional de Ahorros
algo mas de $ 20.000,000.
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La ayuda financiera de la Corporaci6n conviene ampliarla a los comerciantes
industriales del ramo de las regiones devastadas de Linares, Maule, l'luble y Con­
cepci6n, otorgandoles creditos hasta un total de $ 2.000,000 para adquisicion de ma­
dera aserrada y gastos de explotaci6n.
Resumen
Creditos para Aserraderos de montana en el Sur. . . . . . . . . . . . . . .. $
Creditos para Comerciantes-Industriales .
8.000,000.00
2.000,000.00
Total .. . .. .. . .. .. .. . . .. . . .. .. .. . .. .. . . .. . .. ... $ 10 000.000 00
-----
MADERA PRENSADA
Un problema de gran importanci", en la explotaclon de un bosque tan hetero­
geneo como es el chileno, en el que, junto con maderas apreciadas para construccio­
nes y demas usos corrientes, coexisten especies practicamente inaprovechables hasta
ahora, es el de encontrar Ia manera de dar utihzacicn y valor a estas especies.
Teoricamente, la solucion mas adecuada seria seleccionar las diferentes maderas
de un mismo bosque y destinar cada especie al uso mas apropiado, y asi, por ejemplo,
una parte iria al aserradero para madera de construccion, cajonerfa y duelas; otra
parte iria a la fabricacion de madera terciada y chapas; otra parte podria destinarse
a la fabricacion de celulosa, pasta rnecanica, destilad6n y sacarificaci6n; pero, por la
sola enurneracion de estas posibles elaboraciones, se ve la dificultad financiera y
tecnica que habria para encarar una solucion de esta indole.
Debe por consiguiente, busearse una manera de aprovechar por parejo en una
sola fabrlcacion, toda la madera del bosque por heterogenea que sea, y esta posibilidad
nos la presenta la fabricacion de madera prensada, que consiste en reducir a pasta
toda la madera del bosque y reeonstituirla en planchas de diversos espesores que sirven
para tabiques, cielos, pisos, forros, tableros de puertas y otros usos similares.
La Corporaci6n estudia la manera de imp Iantar esta importante industria en el
pais, en combinaci6n con )a Caja de Colonizaci6n Agricola en la zona de Chiloe, para
10 cual neeesita destinar $ 5.000,000.00.
EI Plan de Fomento Maderero, incluyendo una Central Reaserradora, requiere
por consiguiente en totalla suma de $ 18.500,000.00.
INDUSTRIA PESQUERA
Esta actividad no esta siquiera medianamente organizada para obtener de ella
el fruto que anhela la poblacion del pais, al objeto de suministrarle un producto ali­
menticio que con los de la agricultura podrian constituir la base de la alimentacior
general.
La pesca se ha desarroUado escasarnente, casi en forma primitiva, carente d,
medios de diversa indole y obedeciendo, principalrnente, al impulso natural y aisladr
del habitante de la costa que busea en ella un reeurso inmediato de vida que Ie ofrec
el mar.
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EI Gobiemo y algunas empresas particulares han tratado de echar las bases de
una organizaci6n y se han tornado diversas iniciativas a-travis de eros crganismos;
pero su acci6n se ha dispersado y la politica pesquera en general no ha podido dar los
resultados que de ella se han esperado.
EI Plan de Fomento Pesquero debera abordar los siguientes problemas funda­
mentales de esta Industria:
I.' Extracci6n del pescado en cantidad y calidad apropiada al consumo fresco
e industrializado:
2" Almacenamiento del pescado fresco en camaras frigorfficas en los centros
pesqueros y en los mereados, para regular su distribuci6n a medida del consumo;
3.' Transporte frigorizado del pescado fresco.
Para el estudio de este Plan, Ia primera dificultad que se present6 fue la defi­
ciencia de las estadisticas pesqueras, en cuanto a investigaciones y estudios oceanogra­
ficos, a poblaci6n pesquera que actua en esas faenas y equipos de embarcaciones que
utilizan, a produccion, transporte y consumo de pescado fresco 0 conservado.
Sill embargo, y dentro de los tines que persigue la Corporaci6n, ella puede for­
mular un progr ama de orientaciones mlnimas, encuadradas en el Programa General
esbozado en un capitulo anterior, 10 que no exc!uye un Plan de lnversiones que tiendan
a un mejoramiento de las condiciones actuales en que se desarrollan las actividades
pesqueras y Is distribucion de sus productos, y a una experirnentacion que proporcio­
ne s6lidas bases para una politica general y progresiva de fomento, que formara parte
del Plan General definitive,
Entre las orientaciones minimas se sefialan:
a) La conveniencia de Incluir, a medida de las posibilidades, el pescado en las
raciones alimenticias de los establecimientos de las Fuerzas Armadas y de Educaci6n
del Estado;
b) EI aumento de la producci6n pesquera, mediante la ayuda a los pescadores
para la adquisici6n de embarcaciones } demas elementos de trabajo;
c) La industrializaci6n del pescado y de la ballena para la obtenci6n de conservas,
harinas, grasa comestible y aceites industriales y medicinales en mayor escala a la
actual.
PLAN DE INVERSIONES fNMEorATAS
Para formular este Plan de Fomento lnmediato se ha considerado la importancia
que tienen para la industria pesquera las actividades oticiales de la Direcci6n General
de Pesca, como tambien las particulares que se desarrollan en el Centro pesquero
de Talcahuano-San Vicente, por ser esta la base de aprovisionamiento de pescado del
mercado de Santiago y de otras ciudades de la zona central y donde existe la posibi­
Iidad de hacer un ensayo bien orientado y coordinado en la Industria pesquera. De
alii que las inversiones que se proponen a continuacion iran a favorecer principal­
mente a las actividades ya referidas.
Inversiones que se haran por intermedio de los siguientes organismos:
Direccion. General de Pesca y Caza:
Para mejora de caletas pesqueras,
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Para locales de descarga y venta.
Para arreglo de carros refrigeradores.
Para repoblacion de bancos de ostras y choros.
lnsututo de Credilo Industrial:
Para creditos destinados a embarcaciones, rnotores, rnaquinarias, 6tiles y gastos
de explotacion en la pesca y en la caza de ballena.
Total $ 4.800,000.00
Dentro de estas inversiones no se han considerado los fondos destinados a cons­
truccion de poblaciones pesqueras, ni tampoco para Frigorificos necesarios en los ceo­
tros pesqueros y en los de consume, por corresponder estos items a inversiones consul­
tadas ya por la Corporaci6n en los Planes para la Habitacion Barata y para el De­
partamento de Comercio y Tr ansportes, respectivamente.
PEQUEi'lA INDUST�IA
Simult1meamente can el fomento de las grandes industr ias y de las medianas,
debe cansultarse en -I Plan -I desarrollo de la Pequeria Industria, pues ella es tambien
de gran importancia para la vida de las naciones, por la posibilidad de independencia
o ayuda economica que puede significar a los hogares modestos y a los egresados de
las diferentes escuelas tecnicas del pais, aparte de la apreciable contribucion que
aporta al incremento de la produccion industrial, ya sea ejercida en pequefios talleres
o como auxiliar 0 cornplernento de la industria mayor.
Es precise, sl, dejar en claro que por pequefia industria no debe entenderse cual­
quiera industria por el solo hecho de ser explotada en menor escala, sino aquella que,
dentro de esta modalidad, se caracterice principalmente por el predominio del factor
humano con SU tecnica, vocacion 0 estetica, aplicadas a esta clase de producci6n.
pues de 10 contrario, caeria dentro del dominic de la industria mayor.
Dentro del campo que corresponde a la pequefia industria, asl definida, cabe el
fomento de las siguientes actividades:
1) Artesania general y de artes aplicadas a la industria.
2) Pequefias industrias anexas a la Agricultura y la Pesca.
3) Industrias caseras,
..
4) Industrias pequefias que pueden ser emprendidas por egresados de las Es­
cuelas Industriales y Tecnicas.
5) Aplicacion industrial de inventos nacionales y ,facilidades para su posible
patentabilidad en el extranjero.
En vista de la falta de organizacion que caracteriza a esta rama industrial y al
desconocimiento general que de ella se tiene, se hace, por el memento, necesaria una
labor preliminar de estudio y orgamzacion, para 10 cual se recomienda tomar desde
luego las siguientes medidas:
a) Efectuar un censo general de las Pequefias Industrias existentes en todo el
pais;
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b) Junto con ellevantamiento del censo, adquirir muestrarios 10 rna. completos
posibles de los diferentes trabajos realizados en las Pequefias Industrias y exponerlos
en un local provisional. a fin de estudiar las posibilidades y deficiencias que deban
tomarse en cuenta y subsanarse para el fomento de elias; y
c) Creditos en materias prirnas, instalaciones y capital de trabajo, como un me­
dia de fomentar las actividades que se encuentren en condiciones de desarrollarse de
inmediato.
Para estes fines se requiere una suma aproximada de $1.200.000.00.
EXPERIENCIAS INDUSTRIALES Y FOMENTO DE LA ENSEf'lANZA
TECNICA
Entre los trabajos mas importantes del Plan de Acci6n Inmediata, se han cola­
cado las experiencias industriales que. mientras no sea posible realizai las a traves
de un Instituto Central de Investigaci6n Cicntifica, se llevaran a efecto con ayuda
de los principales laboratorios que hay en Chile.
Es necesario emprender de inmediato estudios de laboratorio e industrial y de
reconocimiento en el terrene mismo respecro al aprovechamiento, entre otras, de las
siguientes materias pr irnas nacionalcs, a fin de determinar sus posibilidades de in­
dustrializaci6n;
a) Maderas y derivados;
b) Sales naturales;
c) Alunitas;
If) Caolines y arcillas;
e) Obtenci6n de materias curtientes:
/) Productos del mar;
g) Fibras textiles;
h) Oleaginosas y betarraga azucarera: e
i) 'Industr ializaci6n de sub-productos del carbon.
Para realizar estas investigaciones se requieren alrededor de $ 700.000.00.
Flnalmenre. para poder obtener los mejores frutos del Plan de Fornento, es ne­
cesario pensar en la formaci6n de eficiente personal tecnico en aquellas especialidades
de la industria. que no se ensefian ordinariamente en el pais. Para este fin se reco­
mienda destinar la suma de $ 500.000 que se invert irian en ayuda de algunos Estable­
cimientos de Ensefianza Industrial y Tecnica, y en el envlo de egresados de Escuelas
Universitarias e Industi iales 0 de personal de empresas industriales. a perfeccionar
sus conocimientos en el extranjero,
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE
FOMENTO INMEDIATO
ANCS 1939 y 1940
Industria Metalurgica:
Siderurgia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $
Metalurgicas...........•................
Industria Textil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $
Industria Quimica y Afines .
Industrias Varias .
Industria Maderera ' .
Industria Pesquera .
Pequefia Industria , .
Experiencias Industriales .
Fomento de Ensefianza Tecnica .
CreditoS
25.000,00000 $
9000,000.00
13.700,000.00
14000,00000
12.400,000.00
18.500,000.00
4.200,000.00
1.200,000.00
Fomento
200,000.00
600,000.00
700,000.00
500,000.00
Totales , $ 98000,000.00 $ 2.000,000.00
,
